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摘　要:本文把厦门大学兴办高等职业学院作为案例 , 分析了学术型大学兴办高等职业教育存在的问题 ,
提出学术型教育与应用型教育是两种不同类型的教育 , 应有不同的质量标准 , 不应该用衡量学术型教育的
质量标准去衡量职业型教育。学术型大学应着力发展精英教育 , 职业性教育应由职业型大学去办 。
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Abstract:From the case of Xiamen University set up higher vocational college , the author analyses the questions in it.And then advances
the higher academic education is different from the higher vocational education .They have different qualitative standard .We should not use
the qualitative standard of the higher academic education to scale the higher vocational education .The academic university should stress to de-
velop elite higher education .And let higher vocational college develop higher vocational education.












飞机维修工程专业 、 电子与通信技术专业 、 应用电
子技术专业 、建材与塑胶加工专业 、法律专业 、 旅
游管理专业 、空中乘务专业和计算机应用与维护等
专业。除法律专业外 , 基本是工科类与管理类专
业 , 这样的专业设置 , 考虑了人才市场和厦门区域





在所有高职专业中 , 最成功 、最具特色的是飞
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科教学方式 , 把高职课程上成 “本科压缩型” 。另




旧 、 场地不足 、 实验教学人员素质跟不上教学的要




相应的文化氛围 。在教学 、研究 、 职称评定等方面
都表现出重学轻术的倾向。如教学上重理论轻实
践 , 研究方面重基础研究 、高精尖研究 , 轻应用研





位 , 都有向本科 、学术型专业看齐的倾向。很难保
持职业性教育的特色和特性。即便象飞机维修工程
这样的在培养职业型人才方面比较成功且很有特色
的专业 , 在学术主导型的制度和文化环境中 , 也总
觉得低人一等 , 想升格为本科。在 98年专业调整
时 , 本专业的领导 、 教师多次提出专科升本科的愿
望。学校费尽周折 , 难于确定将该本科专业并入什
么系 , 先并入电子工程系 , 又搁到机电工程系 , 专
业名称几经变动 , 最后定为机械类 (飞机工程方
向)专业 , 归入机电工程学院 。现在 , 该专业的发
展前途如何 , 有待于进一步的检验 。这种不安于位






育 。尽管学者 、科学家也是一类职业 , 在这种意义
上可以把学术型教育也视为一种职业教育 , 尽管两
类教育的区别具有相对性 , 许多职业型的教育经过
一段发展之后 , 演变成了学术型教育 , 但高等教育
发展的历史显示 , 这两类教育的区别是明显的和重
要的 。在价值取向方面 , 学术型教育强调高深学
问 , 重视学术水平;职业型教育重视市场需要 。在
专业划分上 , 学术型教育按学科分类;职业型教育







型教育更关注现实 , 讲究实用 , 追求效率 , 重视实




的规范 。在高等职业技术教育的实践中 , 无视这两
类教育之间的差异 , 不利于提高职业型教育的质
量 , 有时甚至还会影响学术型教育的质量 。
质量始终是高等教育的核心问题 。在市场环境
中 , 甚至是关乎高等院校生存的问题 。高等教育的








模式 , 结果办成了压缩本科 , 不能形成自己的特
色 , 毕业生在人才市场上缺乏竞争力 , 就业十分困




众化进程中 , 我们对数量增长研究得多 , 重视得
多 , 对质的变化研究得少 , 重视得少。仍习惯于用
精英教育的培养目标与规格 、 学术方向与标准 、 课
程选择与组织 、 教学方式与方法 、 办学体制与管理
体制等等来规范大众化的高等教育 。实际上 , 高等
教育的大众化是在生产力发展 、科技进步和社会结
构与管理复杂化推动下发展的 。除了高中教育普





相当不同于学者 、科学家 、工程师 、政治家 、企业
家等职业对高等教育的要求。同时 , 学生的构成也
随着规模的扩张而趋于多样化 。相当多的学生既不
希望 、 也不适合培养成学者 、 专家之类的精英人









标 、培养模式 、配置相应的师资和设备 , 在此基础
上形成适应其质量标准的教育模式 , 构建有效的质
量保障体系 。从而在根本上解决大众化进程中 , 不
同类型的高等教育的质量问题。
由于学术型教育和职业型教育之间存在许多质
的区别 , 认为学术型大学教育质量高 , 办学条件




条件 , 其办学条件也未必合格。在当前 , 学术型大
学办职业教育 , 既不利于提高职业技术教育的质
量 , 也不利于提高学术型教育的质量 。◆
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《光明日报》 2002年 3月 5日公布了中国人民大学书报资料中心 2001年度 《复印报刊资料》 全文转载
量排名 , 揭晓排在前 10名的各类人文社会科学报刊 。中南大学和湖南省高教学会主办的 《现代大学教育》
在 “教育科学类” 报刊中排名第 4位 。“教育科学类” 涉及的公开出版报刊为 1300种 , 有全文转载量的报
刊488种。排在前 10名的教育科学类报刊是:1.教育研究;2.教育发展研究 , 上海教育科学;3.教育理
论与实践 , 高等教育研究;4.比较教育研究 , 现代大学教育;5.成人教育;6.中国教育学刊;7.中国成
人教育;8.中小学管理;9.中国教育报;10.教学与管理 , 中国远程教育 , 职业技术教育。
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